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ADVERTENCIA O F I C I A L 
;Dego que los señores Alcaldes y 
Itretarios reciban los n ú m e r o s de 
I BOLETÍN, d i spondrán que se 
i un ejemplar en el sitio de costum-
donde permanecerá hasta el reci-
yel número siguiente. 
Los Secretarios cu idarán de con-
snar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna-
din, que deberá verificarse cada a ñ o . 
SE P U B L I C A T O D O S LOS D Í A S 
E X C E P T O LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la In tervención provincial 
(Palacio provincial) : particulares 45 pesetas 
al a ñ o 25 al semestre y 1 2 , 5 0 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas i ño ; Juntas v e 
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 2 0 al semestre. Edictos de Tuzgados 
de 1 .a inst tncia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0 ,40 pesetas la l ínea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial . 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1 9 3 7 . ) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar a l Gober-
nador de la provincia, por cuyo con* 
ducto se p a s a r á n a la Admin i s t r ac ión 
de dicho per iódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1 8 5 9 ) . 
S U M A R I O 
Ministerio de H a c i e n d a 
modificando el de la J u n t a -de 
Ofensa de Í2 de Septiembre de 
1% relativo a la d e v o l u c i ó n de 
mtidades ingresadas en Cuentas 
ementes o de Ahorro, en el sentido ¡ 
ie oiorm mayores facilidades. 
Administración P r o y i n c i a l 
[ ., GOBIERNO CIVIL 
Peccion provinc ia l V e t e r i n a r i a . -
wmlares. * 
^ s i ó n provinciaOde i n c a u t a c i ó n 
Wun!IlnÍStración de Justicia 
«^aH Pr0VÍncial de lo contencio-
^nuncio. 
encia de L a Coru-
Modela Nación 
DE HACIENDA 
^ e i a v i H I lo to r i a n o m a l i z a -
aa e c o n ó m i c a en la Es-
p a ñ a N a c i o n a l de u n lado , y de o t ro , 
l a necesidad de establecer n o r m a s 
j u r í d i c a s re la t ivas a los m o v i m i e n t o s 
de fondos en las plazas que se l i b e -
ren , p u n t o de g r a n i m p o r t a n c i a , a 
consecuencia de l estado en que d i -
chas plazas salen d e l d o m i n i o m a r -
xis ta , h a n d e t e r m i n a d o a l G o b i e r n o 
d e s p u é s de o í r a l Consejo N a c i o n a l 
d e l C r é d i t o , a m o d i f i c a r el Decre to 
n ú m e r o c ien to seis, en e l sen t ido de 
crear u n c o n j u n t o de cond ic iones 
que, p o r m o d o p a u l a t i n o y casi au-
t o m á t i c o , c o n d u z c a n a l a deroga-
c i ó n de las t rabas de d i c h o Decre to 
d i m a n a d a s , d i c t a n d o a l m i s m o t i e m -
po n o r m a s re la t ivas a l a a p l i c a c i ó n 
de l s is tema en las plazas que sucesi-
v a m e n t e se v a y a n l i b e r a n d o . 
E n su v i r t u d , a propues ta de l M i -
n i s t r o de H a c i e n d a , y previa de l ibe-
r a c i ó n de l Consejo de M i n i s t r o s , 
D I S P O N G O : 
A r t í c u l o p r i m e r o . L a e x t r a c c i ó n 
i n f e r i o r a m i l q u i n i e n t a s pesetrs p o r 
mes c o n cargo a cuentas c ó r r i e n t e s 
r e s t r ing idas , o m e n o r de qu in i en t a s 
pesetas mensuales, c o n cargo a cuen-
tas de a h o r r o de la m i s m a natura le-
za, p o d r á hacerse, en lo sucesivo, s in 
a u t o r i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a . 
L a d e c l a r a c i ó n j u r a d a prescr i ta 
en la n o r m a p r i m e r a , a r t í c u l o p r i -
mero , de l Decre to n ú m e r o c i en to seis, 
de doce de sep t iembre de m i l nove -
c i en to s t r e in t a y seis, se e s t a m p a r á en 
el m i s m o t a l ó n o p e t i c i ó n de r e in te -
gro . 
A r t í c u l o Segundo. G o z a r á n en l o 
sucesivo de la c o n s i d e r a c i ó n de f o n -
dos l ib res : a) L o s ingresos que se h a -
gan en cuentas cor r ien tes o l i b r e t a s 
de a h o r r o p o r los interesados o p o r 
terceros, med ian t e m e t á l i c o , e fec t ivo 
o ta lones au tor izados pa ra la ext rac-
c i ó n de l efect ivo, b ) L o s abonos q u é 
se r ea l i cen en cuenta co r r i en t e , de-
t e r m i n a d o s po r t ransferencias o g i -
ros banca r ios , sobre l a m i s m a o d i f e -
rente plaza , c u a l q u i e r a que sea el t i -
t u l a r de la cuenta receptora , si los 
fondos t rans fe r idos o g i rados t u v i e -
r a n en s í l a c o n d i c i ó n de l ib res , c) 
L o s abonos en cuen ta c o r r i e n t e que 
se p r a c t i q u e n a consecuencia de l a 
n e g o c i a c i ó n de efectos comerc i a l e s 
p o r el t i t u l a r de la cuenta , d ) E l d i s -
p o n i b l e de las cuentas de c r é d i t o q u e 
se concedan en lo f u t u r o pa ra nece-
sidades a g r í c o l a s , i n d u s t r i a l e s o co-
merc ia les . 
A r t í c u l o tercero. L a l i b e r t a l en l a 
f o r m a l i z a c i ó n de t ransferencias en -
t re E s t a b l e c i m i e n t o de C r é d i t o , que 
p o r e x c e p c i ó n se cons igna en el p á -
r r a fo segundo, a r t í c u l o segundo, d e l 
Decre to n ú m e r o c ien to seis, se ex-
t i ende a todos los m o v i m i e n t o s de 
fondos entre E s t a b l e c i m i e n t o s de 
C r é d i t o que m o t i v e n sa l ida m a t e r i a l 
de efectivo, s iempre que las e n t i d a -
des que i n t e r v e n g a n en l a o p e r a c i ó n 
r a d i q u e n en p r o v i n c i a s q u e t o r m é n 
par te de l t e r r i t o r i o o c u p a d o y que 
los fondos ob je to de t r a n s m i s i ó n 
sean de su per tenencia y no de terce-
ras personas. 
A r t í c u l o cua r to . Q u e d a n deroga-
dos los a r t í c u l o s q u i n t o , sexto y d é c i -
m o de l Decre to n ú m e r o c i en to seis 
re l a t ivos a c o n c e s i ó n de c r é d i t o s y 
redescuentos p o r el B a n c o de Espa-
ñ a y d e v o l u c i ó n de d e p ó s i t o s en me-
t á l i c o . 
A r t í c u l o q u i n t o . Las cuentas b a n -
car ias y de a h o r r o de las plazas que 
en l o sucesivo se l i b e r e n en la par te 
que n o quede somet ida a b l o q u e o se 
e n t e n d e r á n sujetas a las res t r ic iones 
de los a r t í c u l o s p r i m e r o , segundo y 
te rcero de l Decre to n ú m e r o c ien to 
seis c o n la m o d i f i c a c i ó n establecida 
en el a r t í c u l o p r i m e r o d e l presente. 
L o s ingresos, abonos y concesio-
nes de las c a r a c t e r í s t i c a s r e s e ñ a d a s 
en el a r t í c u l o segundo de este Decre-
to , d a r á n l u g a r a la f o r m a c i ó n de 
fondos de l i b r e d i s p o s i c i ó n en las 
plazas que se ocupen a p a r t i r de la 
respect iva fecha de l i b e r a c i ó n . 
A r t í c u l o sexto. E l M i n i s t e r i o de 
H a c i e n d a d i c t a r á las d i spos ic iones 
necesarias para la e j e c u c i ó n de las 
n o r m a s precedentes. 
A s í l o d i spongo por el presente 
Decreto , dado en Burgos , a c u a t r o 
de J u n i o de m i l novec ien tos t r e i n t a 
y o c h o . — I I A ñ o T r i u n f a l , 
FRANCISCO FRANCO 
E l Minis tro de Hacienda, 
A n d r é s A m a d o y R d i g o n d a u d 
de Villebarde't. 
Administración prortncíal 
Bobierno civil de la Qrovinda le León 
INSPECCIÓN PROVINCIAL VETERINARIA 
CIRCULAR NÚM. 40 
E n c u m p l i m i e n t o de l a r t í c u l o 17 
d e l Reg lamento de 26 de Sept iembre 
de 1933, para l a e j e c u c i ó n de la L e y 
de Epizoo t ias , y a propuesta de l Ins-
pec tor p r o v i n c i a l , se dec la ra o f i c i a l -
men te e x t i n g u i d o el C a r b u n c o S i n -
t o m á t i c o en el pueb lo de Senra y 
V i l l a b a n d i n ( A y u n t a m i e n t o de M u -
r í a s de Paredes), c u y a exis tencia fué 
dec la rada o f i c i a l m e n t e c o n fecha 3 
de Feb re ro de 1938. 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
r a l c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n 2 de J u n i o de 1938.—Segun-
do A ñ o T r i u n f a l . 
E l Gobernador c iv i l , 
J o s é L u i s Or t iz de la Torre 
o 
o o 
CIRCULAR NÚM. 42 
E n c u m p l i m i e n t o d e l a r t í c u l o 17 
de l Reg lamento de 26 de Sept iembre 
de 1933, pa ra la e j e c u c i ó n de la L e y 
de Ep izoo t i a s , y a p ropues ta del Ins-
pector p r o v i n c i a l , se dec la ra o f i c i a l -
mente e x t i n g u i d a la r ab i a , en el t é r -
m i n o m u n i c i p a l de Ponfe r rada , cuya 
exis tencia fué dec la rada o f i c i a lmen te 
c o n fecha 4 de D i c i e m b r e de 1937. 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
r a l c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n , 4 de J u n i o de 1938.—Se 
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . 
E l Gobernador c iv i l , 
J o s é L u i s Or t iz de la Torre 
o 
o o 
CIRCULAR NÚM. 45 
H a b i é n d o s e presentado la E p i z o o -
t ia de C a r b u n c o S i n t o m á t i c o en el 
ganado existente en el p u e b l o de L a 
O m a ñ u e l a ( A y u n t a m i e n t o de R i e l l q ) , 
en c u m p l i m i e n t o de l o p r e v e n i d o en 
el ar t . 12 de l v igente Reg lamento de 
Ep izoo t i a s de 26 de Sep t iembre de 
1933 (Gaceta de l 3 de Oc tub re ) , se 
dec lara o f i c i a l m e n t e d i c h a enfer-
m e d a d . 
L o s an ima le s atacados se encuen-
t r a n en L a O m a ñ u e l a . 
S e ñ a l á n d o s e c o m o zona sospecho-
sa, una faja de 200 met ros , c i r c u n -
d a n d o el p e r í m e t r o de l t é r m i n o de 
L a O m a ñ u e l a , y c o m o zona infecta 
todo el t é r m i n o d e l p u e b l o de L a 
O m a ñ u e l a , y zona de i n m u n i z a c i ó n , 
el m i s m o . 
L a s med idas san i ta r ias que h a n 
sido adoptas son las reg lamenta r ias . 
Y las que deben ponerse en p r á c -
t ica , las consignadas en el C a p í -
t u l o X V I I de l v igente Reg lamento 
de Ep izoo t i a s . 
L e ó n , 7 de J u n i o de 1938.~Segundo 
A ñ o T r i u n f a l . 
E l Gobernador c iv i l , 
J o s é L u i s Ort iz de la Jorre. 
de Ene ro 1937. he 
instruir expediente Sobre anH 
ción de responsabilidad OÍ J ÍecV 
M 
Comisión provincial de incaaiacíón de 
hienes de León 
A N U N C I O S 
De c o n f o r m i d a d c o n l o p r even ido 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
: a r í a R o d r í g u e z Garc ía 0nt 
Vi l laseca de Laceana, d e ^ 3 ^ 
v i n c i a , h a b i e n d o nombradoT3 ^ ' 
t r u c t o r a l de p r imera instan ÍIH-
t r u c c i ó n de M u r í a s de Par A * * 1 ^ 
A s í l o m a n d ó S. S. ante ^ . 
c r e t a n o de que certifico. ^• 
L e ó n , 31 de Mayo de 1930 
gundo A ñ o Triunfal).^CiprianrrSe-
t i é r r e z . ^ noGu-
— ^ ^ . 
en el a r t i c u l o 6.° del Decreto de 
de E n e r o de 1937, he mandado6 
De c o n f o r m i d a d con lo preVenido 
de 10 
—ado ins-
t r u i r expediente sobre declaración 
de responsab i l idad c i v i l contra Sara 
Zaba le ta S á n c h e z , vecina de León 
h a b i e n d o n o m b r a d o Juez instruc-
t o r a l de p r i m e r a instancia e instruc-
c i ó n de L e ó n . 
A s í l o m a n d ó S, S. ante mi, el Se-
c re t a r io de que certifico. 
L e ó n , 4 de Jun io de 1938.-Se-
g u n d o A ñ o Triunfal.—Cipriano Gu-
t i é r r e z . 
0 J Ü 
o o 
De c o n f o r m i d a d con lo prevenido 
en el a r t í c u l o 6.° del Decreto de 10 
de Enero de 1937, he mandado ins-
t r u i r expediente sobre declaración 
de responsab i l idad c iv i l contra José 
H i d a l g o V i ñ u e l a , vecino de Villa-
nueva de la Terc ia y Santos García 
Sierra , vec ino de Valle de Vegacer-
vera , de esta provincia, habiendo 
n o m b r a d o Juez instructor al de pri-
me ra ins tanc ia e ins t rucción 
V e c i l l a . , , ce. 
A s í l o m a n d ó S. S. ante mi. ei 
c re ta r io , de que certifico. ^ 
L e ó n , 4 de Jun io de W -
gundo A ñ o T r iun faL-C ipnano 
t i é r r e z . # 
* * inorevenid0 
De c o n f o r m i d a d con l o p de 
en el a r t í c u l o 6.° del ^ndado 
10 de E n e r o de 1937, 
i n s t r u i r expediente so • ^ 
c i ó n de responsabi l idad ci ^  ái 
Ca ta l ina G ó m e z PereZ' ÍDcia.ba' 
T o r e n o del S i l , de esta Pr0 iDstrucW 
h i endo n o m b r a d o ^ ^ r ^ 
al de p r i m e r a instancia 
de Ponfer rada . ' ™ n i e r r a u « . ^ mi 
As í l o m a n d o í>. 
c re t a r io de que certitic • 
L e ó n , 31 de Mayo ^ . ^ 0 
gundo A ñ o T r i u n f a l ) ^ 
t i é r r e z . 
e l * 
P R O T I N C I Á L 
í lUVICIOSO - ADMINISTRATIVO 
C0> DE LEÓN 
Recürs0 número 11 de 1931 
Ricardo Brugada U r c u H u , S é -
cetario del T r i b u n a l p r o v i n c i a l 
je lo contencioso-adminis t ra t ivo 
de León. 
Certifico: Que en el presente p l e i t o 
^ha dictado la siguiente 
«Sentencia 
Señores: Don H i g i n i o G a r c í a Fe r -
tández, Presidente; D . F é l i x B u x ó 
Jartín, Magistrado; D . Teodos io Ga-
jachón Castrillo, i d e m . 
En ¡a ciudad de L e ó n a tres de 
¡Febrero de m i l novecientos t r e i n t a y 
ocho.-Segundo A ñ o T r i u n f a l . 
a d j u d i c a p o r la c a n t i d a d de t resc ien-
tas c i n c o m i l trescientas siete pesetas 
y su abono se e f e c t u a r á en tres anua-
l idades a p a r t i r de 1936 i n c l u s i v e en 
la s iguiente f o r m a . L a p r i m e r a anua-
l i d a d c o n s i s t i r á en el i m p o r t e de l o 
cons ignado a d i c h o efecto en el pre-
supuesto o r d i n a r i o de 1936, que es l a 
s u b v e n c i ó n c o n c e d i d a p o r l a J u n t a 
N a c i o n a l de l Paro , i m p o r t a n t e c i en -
to nueve m i l setecientas ochen ta y 
c u a t r o pesetas c o n diecisiete c é n t i -
mos , de las que h a b r á que d e d u c i r 
diez m i l pesetas para el pago de l so-
l a r d o n d e se c o n s t i u i r á el Mercado 
y la suma a que a l cancen los h o n o -
r a r i o s de l A r q u i t e c t o au to r de l p r o -
yecto, l a c a n t i d a d resul tante d e s p u é s 
de estas deduc iones se e n t r e g a r á a l 
con t r a t i s t a a m e d i d a que la J u n t a 
N a c i o n a l c o n t r a el Pa ro la r e m i t a a 
este A y u n t a m i e n t o . L a c a n t i d a d res-
tan te pa ra c o m p l e t a r el p r ec io de l a Visto ante este T r i b u n a l el recurso 
contencioso-administrativo de p l e n a a d j u d i c a c i ó n se d i v i d i r á en dos par -
jurisdicción, seguido por el A b o g a d o tes iguaies que se i n c l u i r á n u n a de 
D. Alfonso Ureña De lás , en n o m b r e ei ias en e i presupues io o r d i n a r i o de 
ycon poder bastante de D. F r a n c i s - 1937 y la o t r a en e l de 1938 y se 
co Fernández M e n é n d e z . m a y o r de 1 d o n a r á n a l con t ra t i s t a p o r cuar tas 
edad, contratista de obras y v e c i n o \ par tes o sea e l 31 de M a r z o , e l 30 de 
de León, contra el s i lencio a d m i n i s - j u n i o , el 30 de Sep t iembre y e l 31 de 
trativo del Ayuntamiento de Ponfe- D i c i e m b r e de cada u n o de d i chos 
e jerc ic ios . Si se retrasase e l ' p a g o de 
a l g u n o de los plazos, e l con t r a t i s t a 
t e n d r á derecho a p e r c i b i r intereses 
de d e m o r a c o n a r reg lo a l a r t í c u l o 35 
d e l Reglamento p a r a l a c o n t r a t a c i ó n 
de obras y serv ic ios m u n i c i p a l e s . E l 
t i p o de i n t e r é s s e r á el seis p o r c ien to 
a n u a l y se e m p e z a r á a devengar a 
rrada, denegatorio de la p r e t e n s i ó n 
kcha por el recurrente en escr i to de 
U de Mayo de 1937 y cont ra acuer-
do de 17 de Junio del p r o p i o a ñ o 
por el que el mismo A y u n t a m i e n t o 
se negó a resolver la p e t i c i ó n sobre 
rescisión por i n c u m p l i m i e n t o d e l 
contrato de c o n s t r u c c i ó n de la Plaza 
ifi Abastos; en 
en cuyo recurso h a n p a r t i r d e l p r i m e r d í a d e l t r i m e s t r e 
sldo partes: demanaada la A d m i n i s - s igu ien te a l en que co r re sponda e 
tración y en su nombre el Sr. F i s c a l pago. « O c t a v a » . Se e l e v a r á has ta e l 
^ esta jur isdicción y, c o m o c o a d y u - q u i n c e p o r c i en to e l t an to q u e en 
de la misma, antedicha Corpo-1 e l p r o y e c t o figura c o m o benef ic ios 
raci(>n municipal de Ponfe i r ada . re-1 d e l c o n t r a t i s t a » Este c o n t r a t o fue sus-
Ienntada y defendida p o r el L e t r a - c r i t o en r e p r e s e n t a c i ó n d e l A y u n t a -
D Francisco Roa de la Vega. I m i e n t o p o r e l A l c a l d e y e l Secreta-
n.^uUando del expediente a d m i - 5 ñ o , a u t o r i z a d o e l p r i m e r o a t a l etec-
ciari! VOqueprevio concurso a n u n - to m e d i a n t e acue rdo a d o p t a d o en 
10 en ftl BOLETÍN OFICIAL de la s e s i ó n d e l 6 de E n e r o , a p r o b a t o r i o Proy I   l  
a l d í a 19 
' UV1ncia, co 
p ^ ' ^ ^ i b r e ' d T ^ 6 1 1 1 6 a l d í a 19 de la a c t u a c i ó n del A l c a l d e a l ejecu-
1 n^co PernánH 0 ' c o r i c e r t ó d o n tar el acue rdo de 29 de Agosto ante-
e ^ ^ e i o n S e 0 ^ ! Ponfer rada . la 
-^0 
I ^ieha Una plaza para iMer-
Cludad. formal i z á n -
t  
r i o , sobre a d j u d i c a c i ó n d e f i n i t i v a de 
la o b r a a f avor de D . F r a n c i s c o Fer-
n á n d e z . 
E n 24 de E n e r o de 1936, el A r q u i -
tecto m u n i c i p a l Sr. V icen te , ce r t i f i ca l(i de p0pOrtuno i n t r a t o c o n fecha • u d i r e c c i ó n , 
^ ^ E a e r o d e m ^ e n el que apar- que e n ese d í a y b a j o s 
^ i n t e r ^ c l áusu l a s o cond ic iones 
se ceS Para los fines de este l i t i -
^rta))0r¡Sl8naron las siguientes: 
* • obra de que se t r a t a se 
se ha p r o c e d i d o a l r ep lan teo d a n d o 
c o m i e n z o a las obras de l M e r c a d o 
de Abastos en la c i u d a d de Ponfe-
r r ada . Renovada la C o r p o r a c i ó n m u -
n i c i p a l de t a n repe t ida c i u d a d , en la 
s e s i ó n que c e l e b r ó el d í a 2 de M a r z o 
de 1936, se d i ó l e c t u r a de u n o f i c i o 
de l Sr. Inspec to r p r o v i n c i a l de San i -
d a d en el que p a r t i c i p a b a h a b e r re-
c i b i d o u n l i b r a m i e n t o co r re spon-
d ien te a la s u b v e n c i ó n de c i e n t o 
nueve m i l setecientas ochenta y cua-
t r o pesetas c o n diez y siete c é n t i m o s , 
c o n c e d i d a p o r l a J u n t a N a c i o n a l 
c o n t r a e l P a r o , menos el dos p o r 
c i en to que descuenta la T e s o r e r í a 
Cen t r a l y que c o m o las i n s t r u c c i o -
nes r ec ib idas no p e r m i t e n entrega 
de la c a n t i d a d g l o b a l s ino so l amen-
te de las que figuran en las ce r t i f i ca -
c iones de obras ex tendidas p o r e l 
Sr. A r q u i t e c t o c o n e l v i s to b u e n o de 
l a A l c a l d í a , es conven ien te ponerse 
de acuerdo en l o que afecta o las 
f o r m a l i d a d e s de entrega. 
E n t e r a d a la C o r p o r a c i ó n y en ten-
d i e n d o que el acue rdo por v i r t u d d e l 
c u a l se d e c i d i ó l a c o n s t r u c c i ó n de l a 
P laza de M e r c a d o pa ra l a que d i c h a 
s u b v e n c i ó n fué c o n c e d i d a adolece 
de v i c i o s o defectos legales, que a su 
j u i c i o l a i n v a l i d e n acuerda someter 
a n u e v o es tudio de l A y u n t a m i e n t o 
a l u d i d o asunto y dec l a ra r en su caso 
les ivo r epe t ido acue rdo suspendien-
d o la e j e c u c i ó n de l a o b r a de refe-
r e n c i a y que se n o t i f i q u e a l c o n t r a -
t is ta D . F r a n c i s c o F e r n á n d e z M e n é n -
dez, que queda suspendida la ejecu-
c i ó n de la o b r a tantas veces diciha 
en t a n t o que n o se adopte el n u e v o 
acue rdo de referencia . N o t i f i c a d o e l 
precedente a c u e r d o a l con t r a t i s t a 
Sr. F e r n á n d e z M e n é n d e z , en 3 de 
M a r z o d e l a ñ o antes expresado, c o n -
t e s t ó a q u é l m e d i a n t e c o m u n i c a c i ó n 
d e l 9 de d i c h o mes, h a c i e n d o ve r los 
pe r ju i c ios que c o n t a l s u s p e n s i ó n se 
le ocas ionaban y de los que h a b r í a 
de hacerse cargo el A y u n t a m i e n t o , 
i E n s e s i ó n de l 9 de l m i s m o mes de 
M a r z o , a c o r d ó e l A y u n t a m i e n t o de 
Pon fe r r ada , d e c l á r a r l e s i v o s los 
acuerdos de 29 de Agos to y 6 de 
E n e r o an te r io res , p o r t a n t o e l c o n -
t r a t o de que v iene h a b l a n d o c o m o 
t r á m i t e p r e v i o p a r a i n s t a r su resci -
s i ó n ante e l T r i b u n a l p r o v i n c i a l Con-
t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o , m e d i a n t e e l 
p r o c e d i m i e n t o dispuesto en el ar -
t í c u l o 7.° de l a L e y de 22 de J u n i o 
de 1894. 
E n s e s i ó n d e l d í a 11 de A b r i l s i -
gu ien te , a c o r d ó e l A y u n t a m i e n t o en 
con t r a de l i n f o r m e de l A r q u i t e c t o 
m u n i c i p a l y de la adve r t enc ia de 
i l e g a l i d a d f o r m u l a d a p o r el Secre-
t a r i o , c a m b i a r el e m p l a z a m i e n t o de l 
Mercado , c o n s t r u y é n d o l e sobre la 
finca perteneciente a los herederos 
de D . J o a q u í r j M a r t í n e z , s i tuada en 
las i n m e d i a c i a c i o n e s de la Plaza de 
Lasa r t egu i , a c u d i e n d o a su expro-
p i a c i ó n forzosa, si fuera prec iso y 
f a c u l t a n d o a la A l c a l d í a pa ra que 
haga la d e s i g n a c i ó n de t é c n i c o p r o -
puesto c o n e l f i n de que en u n i ó n 
de l A r q u i t e c t o m u n i c i p a l y de l c o n -
t ra t i s ta , p r o c u r e n o r i l l a r las d i f i c u l -
tades que pa ra emplaza r el r e fe r ido 
m e r c a d o en la expresada finca p u -
d i e r a n ex is t i r . 
E n t e r a d o el con t ra t i s t a de l p r e c i -
t ado acuerdo, se d i r i g i ó a l a Corpo-
r a c i ó n c o n escri to fechado en 17 de 
A b r i l , man i f e s t ando que c o m o el 
c a m b i o de e m p l a z a m i e n t o s u p o n í a 
n o v a c i ó n de l con t r a to , s e r í a menes-
ter 1 a t r a m i t a c i ó n r e g l a m e n t a r i a 
equ iva len te a u u a nueva con t r a t a -
c i ó n . E n el m i s m o escri to h a c í a ver 
a l A y u n t a m i e n t o el p e l i g r o de que 
ante t a l c a m b i o de l p royec to , a n u l a -
se el Es tado la s u b v e n c i ó n conced i -
da y de que se h a hecho m e n c i ó n en 
l a t r ansc r i t a c l á u s u l a cuar ta , a d e m á s 
mani fes taba que el a u m e n t o de obra 
que o c a s i o n a r í a l a m o d i f i c a c i ó n p r o -
puesta a s c e n d e r í a a unas sesenta y 
tres m i l pesetas y t e r m i n a b a encare-
c iendo l a m a y o r r á p i d e z pa ra so lu -
c i o n a r el escri to, p o r los pe r ju i c io s 
que d e r i v a b a n d e l entonces ac tua l 
estado de cosas. 
E n t r e t a n t o in te rpues to an te este 
T r i b u n a l p r o v i n c i a l de lo Con ten -
c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o y p o r v a r i o s 
vecinos de Ponfe r rada , recurso de 
a n u l a c i ó n al a m p a r o de l a r t í c u l o 
223 de l a L e y m u n i c i p a l de 31 de 
O c t u b r e de 1935, con t r a el acuerdo 
de men tado A y u n t a m i e n t o de fecha 
11 de A b r i l de 1936, sobre c a m b i o 
de l e m p l a z a m i e n t o de la plaza o 
m e r c a d o de abastos, fué resuel to p o r 
sentencia d i c t ada en 2 de J u l i o de l 
m i s m o a ñ o , a n u l a n d o y de jando s in 
efecto repe t ido acuerdo . 
C o n fecha 18 de J u l i o de 1936, el 
con t ra t i s t a D . F r a n c i s c o F e r n á n d e z 
M e n é n d e z , d i r i g i ó escri to a l A y u n t a -
m i e n t o man i t e s t ando que en vis ta 
de que e l t i e m p o de c o n s t r u c c i ó n de 
las obras t r a n s c u r r í a en t a n confusa 
s i t u a c i ó n , r e q u e r í a u n a r e s o l u c i ó n 
c a t e g ó r i c a respecto a la r e s c i s i ó n de l 
con t r a to o c o n t i n u a c i ó n de las obras . 
E n 31 de i n d i c a d o mes de J u l i o , el 
A l c a l d e de Ponfe r rada , d e c i d i ó la 
c o n t i n u a c i ó n de las obras , conce-
d i e n d o a l con t ra t i s t a u n plazo de 
ocho d í a s pa ra reanudar las , l o que 
és t e v e r i f i c ó el 8 de Agosto , hasta 
que el 23 de l r epe t ido mes, r e c i b i ó 
una c o m u n i c a c i ó n de la A l c a l d í a 
t r a s c r i b i e n d o o t r a de la C o m a n d a n -
cia M i l i t a r de Ponfe r rada , po r la que 
de nuevo se le o r d e n a b a las suspen-
s i ó n i n d e f i n i d a de los t rabajos . 
N u e v a m e n t e se a c o r d ó l a reanu-
d a c i ó n de las obras m e d i a n t e o r d e n 
de l E x c m o . Sr. G o b e r n a d o r c i v i l de 
esta p r o v i n c i a , de 5 de N o v i e m b r e 
de 1936, que c o n fecha 7 t r a n s c r i b i ó 
la A l c a l d í a a l con t ra t i s t a , el que el 
s iguiente d í a 8 c o n t e s t ó mani fes tan-
que a consecuencia de las c i r c u n s -
tancias e x t r a o r d i n a r i a s y del apla-
zamien to de los pagos que d e b í a el 
Estado rea l i za r c o n m o t i v o de las 
obras efectuadas, p o r su encargo se 
ve í a precisado a s o l i c i t a r de la A l -
c a l d í a se le entregase q u i n c e n a l m e n -
te el i m p o r t e de los gastos m á s pe-
r en to r io s c o m o j o r n a l e s , cementos 
explos ivos , t r anspor te , etc., a cuya 
p e t i c i ó n a c c e d i ó l a A l c a l d í a , s e g ú n 
m a n i f e s t ó en o f i c io d e l 9 de N o v i e m -
bre. 
Reanudadas las obras en este d í a , 
c o n fecha 11 se l e v a n t ó u n acta no-
t a r i a l que s u s c r i b i e r o n el A r q u i t e c - o 
m u n i c i p a l y el con t ra t i s ta , h a c i e n d o 
constar el d e r r u m b a m i e n t o acac ido 
en las paredes de las zanjas abier tas 
para c i m e n t a c i ó n del ed i f i c io a con-
secuencia de habe r estado para l i za -
das las obras y c u y o c o n t r a t i e m p o 
o r i g i n a b a la neces idad de extraer 
t i e r ras de las zanjas y ejecutar u n 
enconf rado que contenga el h o r m i -
g ó n de l c i m i e n t o , a s í c o m o la de 
desaguar otras zanjas que se ha -
b í a n i n u n d a d o . Po r tercera vez 
o r d e n ó el A y u n t a m i e n t o a l con t r a -
t ista l a s u s p e n s i ó n de las obras me-
d i an t e o f i c io de la A l c a l d í a del d í a 
14 de N o v i e m b r e que sup red i cho 
con t ra t i s ta c o n t e s t ó el 16 p a r t i c i p a n -
do el c u m p l i m i e n t o de l o o rdenado 
y ex ig iendo u n a r e s o l u c i ó n c a t e g ó -
r i c a respecto a la p r o s e c u c i ó n de las 
obras s in nuevas suspensiones o su 
d e f i n i t i v a p a r a l i z a c i ó n c o n la cons i -
guiente a n u l a c i ó n de l c o n t r a t o . 
E n 12 de Feb re ro de 1937, el Se-
c re t a r io de l A y u n t a m i e n t o de Pon-
ferrada emi te u n d i c t a m e n , c u m -
p l i e n d o u n se rv ic io que se le h a b í a 
o rdenado en fecha 4 de l m i s m o mes, 
respecto a la posibilidad^ 
rescindir el contrato celPK H t f 
D . Francisco FernándeT ^ 0 % 
para la construcción de 
mercado en aqueiia c i j ! ? ^ -
fmaliza proponiendo qUe e, 1 el 
miento más rápido v P A J proc^ i. 
no ^ 
que el con t r a to de referen ^ 
l leve a efecto, s e r í a que p0 
de ambas partes contrat^Ve 
aco rda ra la r e s c i s i ó n del m i " ' 
i n c u m p l i m i e n t o de la d ^ ^ 0 ; 
ta de l p l i ego de condiciones T 
v a n d o a l cont ra t i s ta de la 
de fianza, en a t e n c i ó n a las c i r ^ 
tancias excepcionales que haT'18' 
c u r r i d o respecto de su ejeJi!' 
E n 22 de Febrero de 1937 el E ^ 
l e n t í s i m o Sr. Gobernador civil del! 
p r o v i n c i a , comun ica al Alcalde de 
Ponfe r rada que, dadas las dificuita 
des que existen para transferencia 
de la s u b v e n c i ó n que tiene concedí 
da el A y u n t a m i e n t o pata construir 
u n m e r c a d o de abastos, y ante la 
neces idad de reanudar todas las 
obras pendientes , para solucionare! 
pa ro obrero , recomienda a la Comi-
s i ó n Gestora el acuerdo de proceder 
a l a r e a l i z a c i ó n de dichas obras, 
cuya s u b v e n c i ó n está en el Banco de 
E s p a ñ a , a l a o rden del Inspector de 
San idad . Al an ter ior dficio contestó 
la A l c a l d í a en 6 de Marzo siguiente, 
p a r t i c i p a n d o que la Comis.ón Ges-
tora , en s e s i ó n de 13 de de Febrero, 
d e s p u é s de dar lectura al dictamen 
e m i t i d o p o r el Secretario de la Cor-
p o r a c i ó n , respecto a la posibilidad 
de r e s c i n d i r o declarar lesivo el con-
t ra to de que se trata, en cumpli-
m i e n t o de precepto reglamentar , 
a c o r d ó so l i c i t a r nuevo ^ j 3 ^ " ^ 
Le t rados , designando a tal e e ^ 
los de V a l l a d o l i d Sres. JlIIie" ésle 
y ó n y M a r t í n e z Tena, dictamen 
pend ien te de ser emitido. ^ 
Ci tados Let rados emitieron ^ 
m e n c o n fecha 9 de^ MarZe0ci(Je dejar 
aconsejando que si se ^^ ¡pa ie s 
s i n efecto los acuerdos m 
tachados de n u l i d a d , de 
u n acuerdo de lesividad. 
ner la correspondiente de ¡o 
ante el T r i b u n a l P ^ n ^ ^ 
C o n t e n c i o s o - A d m ¡ n i s t r a t ^ 
d i e n d o a l procedimiento e 2o 
Ley 
el 
de en el a r t í c u l o 2.° de la 
J u n i o de 1892. y 611 
m i s m a . i « de Marz0 Jó 1111 E n s e s i ó n de 18 de ^ p t o 





el que expone que la Su-
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r t iculares que se some-
c o n s i d e r a c i ó n p o r el 
íier0n miento, a p u n t a n d o a lgunas 
HyttDta . e i r regula r idades obser-
deíicien ej expediente t r a m i t a d o 
vada] Concesión p o r el Es tado de 
^ rna correspondiente, y en el 
|a ^ L n celebrado para la a d j u d i -
c0nCn ^ 
caC¡a0,^ lcaldía s 
0 a ^ o gubernativo, o r d e n a n d o a 
las obras, a pesar de que 
n la Alcal( 
'icaciones del Gob ie rno c i v i l y 
gado gubernativo, o r d e n a n d o a 
Corporación que resuelva p o r sí 
ste asunto, ello no es posible , entre 
otras razones, porque los d i c t á m e -
jes emitidos por los Le t r ados de V a -
¡ladolid, y por el Secretario L e t r a d o 
le la Corporación, son c o n t r a d i c t o -
rias e insuficientes, ya que no d i c t a -
minan sobre el total de las def ic ien-
cias e irregularidades notadas p o r 
los Gestores; que la C o r p o r a c i ó n no 
quiere ni puede a d m i t i r responsabi -
lidad de ninguna clase p o r la ges-
tión, acertada o no, de an ter iores 
Corporaciones; que, p o r u n a n i m i -
dad, se acuerda levantar la suspen-
sión de las obras, acordada el 14 de 
Noviembre, sin pe r ju i c io de c o n t i -
nuar estudiando el expediente , y 
acordar en su d ía lo que se es t ime 
moral y conveniente pa ra los 
freses de la c iudad , a c u y o efecto, 
borlas razones antes cons ignadas , 
se aplazó hasta nueva o r d e n la pre-
cación del i n fo rme o m e m o r i a , 
J^ cuya lectura se c o n v o c ó la pre-
¿ « f i c a d o el anter ior acuerdo al 
jaiista, p r o c e d i ó a su c u m p l í 
"t0 reanudando las obras, mas 
tía det ^ que a consecuen-
sacio nUeVa P a r a l í z a c i ó n , p o r es-
' * s h T t r o 016868 Y m e d i o , ha -
^ to s ?md0 nuevo8 h u n d i -
cióti,CQrieri las zanjas de c i m e n t a -
^ostrahel S i g u i e n t e a u m e n t o 
•^rildel n - P a c t a d o s , el 4 de 
WriónotLro?m0 pasado a ñ o , r r# 
Z P r e s ^ ^ e a l A l c a l d e p a r a 
;ot?fialq dra el r e c o n o c i m i e n t o 
^ ^ ^ d i U r V n S t a n C Í a ' y C O n 61 
^ " U i e a t c K u a e x t e n s í ó n de los 
L ^ i ó I ^ a b í a de real izarse. 
% i P . ^ 1 Alcalde a i n d i c a d o re-
i 
leuto. , 
l ^ e Q vk t ' qUl6ri le represen-
A l ^ C r a el10' dÍrÍ§ÍÓ eS-
' ^ m d l tand0 61 r e c o n o c í 
d l C 1 ^ de los refer idos 
h u n d i m i e n t o s , a s í c o m o la dec lara-
c i ó n d e q u e procede abonar l e el i m -
por te de las obras de r e p a r a c i ó n ne-
cesarias pa r a r e s t i tu i r l a s a l ser y es-
tado que t e n í a n las zanjas el d í a en 
que el A y u n t a m i e n t o , en acto u n i l a -
te ra l , d e c r e t ó l a s u s p e n s i ó n de las 
obras . 
Gomo el A y u n t a m i e n t o de Ponfe-
r r a d a no comun ica se a l cont ra t i s ta 
acuerdo n i r e s o l u c i ó n a lguna , res-
pecto a la p r e t e n s i ó n de que antes 
se h a b l a , a c u d i ó a aque l l a Corpo ra -
c i ó n c o n escr i to fechado en 14 de 
M a y o ú l t i m o , s o l i c i t a n d o la r eso lu -
c i ó n o r e s c i s i ó n del con t r a to , p o r i n -
c u m p l i m i e n t o de l A y u n t a m i e n t o , re-
c o n o c i é n d o l e el derecho a ser i n -
d e m n i z a d o de l i m p o r t e de todos los 
gastos y t rabajos real izados, a s í c o m o 
de la u t i l i d a d que h u b i e r a o b t e n i d o , 
de ser t e r m i n a d a la obra , m á s los 
intereses legales de las referidas par-
t idns , y la d e v o l u c i ó n de l t o t a l i m -
por te de la fianza, r e g u l á n d o s e l a 
u t i l i d a d a t enor de la c l á u s u l a oc ta-
va del r epe t ido c o n t r a t o . 
E n vis ta de que no r e s o l v í a e l 
A y u n t a m i e n t o , a pesar de la u rgen -
cia del caso, c o n fecha 5 de J u n i o s i -
guiente , y po r escr i to , d e n u n c i ó el 
con t ra t i s t a D . F ranc i s co F e r n á n d e z , 
la m o r a o retraso, a los efectos de l 
a r t í c u l o 217 de la vigente L e y M u n i -
c i p a l . 
E n la m i s m a fecha 5 de J u n i o , ce-
l e b r ó s e s i ó n la tantas veces d i c h a 
C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l , en la que, 
t en i endo en cuenta la i m p o r t a n c i a y 
lo e x t r a ñ o de l asunto, se a c o r d ó , po r 
u n a n i m i d a d , designar una C o m i s i ó n 
especial, compues ta p o r cua t ro s e ñ o -
res Capi tu la res , pa ra que, asesora-
dos po r el Secretar io , e m i t a n respec-
to de l m i s m o o p o r t u n o i n f o r m e , que 
s e r v i r á de base a l nuevo acuerdo 
pue proceda, y que se t raslade el pre-
sente a l expresado con t ra t i s t a , para 
su c o n o c i m i e n t o . . T a l t ras lado a l 
con t ra t i s t a t u v o luga r por c o m u n i -
c a c i ó n de 11 de l p r o p i o mes. 
E n s e s i ó n ce lebrada el 17 de J u -
n i o de t a n repe t ido a ñ o , el A y u n t a -
m i e n t o de Ponfe r r ada a d o p t ó el 
acuerdo de l t eno r l i t e r a l s iguiente: 
« S e g u i d a m e n t e se d i ó l ec tu ra de l i n -
fo rme que la C o m i s i ó n especial de-
signada a l efecto, en s e s i ó n del d í a 5 
del presente mes, emi te respecto de 
u n escr i to del con t r a t i s t a de las obras 
para c o n s t r u i r u n m e r c a d o en esta 
c i u d a d , D , F r a n c i s c o F e r n á n d e z Me-
n é n d e z , fechado en 14 de M a y o ú l -
t i m o , y presentado en d i c h a s e s i ó n , 
en el c u a l interesaba que el A y u n t a -
m i e n t o acordase la r e s c i s i ó n de d i -
cho con t r a to , r e c o n o c i m i e n t o a su 
favor d e l derecho a ser i n d e m n i z a -
do de l i m p o r t e de los gastos y t r aba -
j o s real izados, y de la u t i l i d a d que 
h u b i e r a o b t e n i d o de ser t e r m i n a d a 
la obra , con los intereses legales, y 
d e v o l u c i ó n de la fianza, cuyo i n f o r -
me dice l i t e r a lmen te : « L a C o m i s i ó n 
que suscribe, en c u m p l i m i e n t o de lo 
a c o r d a d o p o r el A y u n t a m i e n t o en 
s e s i ó n de l d í a 5 de l a c tua l , respecto 
a u n escr i to de las obras para cons-
t r u i r la Plaza de Abastos, D . F r a n -
cisco F e r n á n d e z M e n é n d e z , interesa 
se acuerde la r e s c i s i ó n de d i c h o c o n -
t r a to , en p e r j u i c i o de l A y u n t a m i e n -
to , p o r las n o r m a s que alega, t iene 
el h o n o r de i n f o r m a r : L e í d o y estu-
d i a d o de t en idamen te d i c h o escr i to , 
esta C o m i s i ó n p r o p o n e a l a Gestora 
la a d o p c i ó n de l s iguiente acuerdo : 
Que no procede adop ta r r e s o l u c i ó n 
sobre este asunto , ya que, p o r v i r t u d 
de las i r r e g u l a r i d a d e s que se apre-
c i a r o n en el expediente de que se 
t ra ta , se r e d a c t ó u n i n f o r m e que, p o r 
acuerdo de la C o r p o r a c i ó n , se r e m i -
t i ó , en u n i ó n de l c i t ado expediente , 
a r e s o l u c i ó n de l E x c m o . Sr, Gober-
n a d o r General del Es tado, en pode r 
de cuya super io r A u t o r i d a d se en -
cuen t ra t o d a v í a pend ien te de su re-
s o l u c i ó n » . A b i e r t a d i s c u s i ó n , y des-
p u é s de hacer uso de la pa l ab ra t o -
dos los s e ñ o r e s presentes, se a c o r d ó , 
p o r u n a n i m i d a d , aceptar d i c h o 
i n f o r m e í n t e g r a m e n t e , c o m o acuer-
do de esta C o r p o r a c i ó n , y en conse-
cuenc ia , que se conteste a l r e c u r r e n -
te c o m o en el m i s m o se p ropone ; 
a c o r d a n d o a s i m i s m o que con test i-
m o n i o de csie acuerdo, y del do fe-
cha 5 del ac tua l , se eleve a l Ex dolen-
t í s i m o Sr. G o b e r n a d o r c i v i l de la 
p r o v i n c i a , cop i a au tor izaJ . t de la 
expresada r e c l a m a c i ó n , en s ú p l i c a 
de que se entere del c o n t e n i d o de 
tales documen tos , por si creyera 
o p o r t u n o r e m i t i r l o s a l Exc .no .S r .GO ' 
b z r n a d o r General del Estado, pa ra 
que sean u n i d o s a^  expedieute de su 
r a z ó n » . 
Con t ra el acuerdo que antecede, 
no t i f i c ado al Sr. F e r n á n d e z M i n é n -
dez en 21 de J u n i o , e n t a b l ó d i c h o 
s e ñ o r recurso de r e p o s i c i ó n , en 26 
de l p r o p i o mes, que fué denegada en 
s e s i ó n de l d í a 3 del s iguiente raes de 
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J u l i o , s in que conste fuese n o t i f i c a -
da a a l u d i d o con t ra t i s t a . C o m o ú l -
t i m o d o c u m e n t o del expodiente a d ' 
m i n i s t r a t i v o , figura u n a c e r t i f i c a c i ó n 
exped ida en 30 de J u n i o de 1937, p o r 
el Secretar io del A y u n t a m i e n t o de 
Ponfe r r ada , en que se hace constar 
que D . F r a n c i s c o F e r n á n d e z M e n é n -
dez, vec ino de L e ó n , en el a ñ o 1935, 
c o n s t r u y ó , como con t ra t i s t a que fué, 
las obras de p a v i m e n t a c i ó n y a l u m -
b r a d o de la Plaza de la C o n s t i t u c i ó n 
de d i c h a c i u d a d , p o r u n presupuesto 
de c i en m i l pesetas; que el m i s m o es 
con t r a t i s t a de las obras de una pla-
za cub i e r t a , para mercado p ú b l i c o , 
en P o n f é r r a d a , p o r u n presupuesto 
de 305.307 pesetas, obras que le fue-
r o n ad jud icadas en E n e r o de 1936, y 
c l á u s u l a cua r t a del c o n t r a t o l i t e r a l - acuerdo de 17 de Jun io de 
mente t r ansc r i t a en el hecho p r i m e - n e g a c i ó n t á c i t a por el sile ^fie-
ro de l escri to , el presupuesto o r d i - n i s t r a t i v o de U p r e t e n s i ó n ^ 0 b i -
n a r i o de l A y u n t a m i e n t o de Ponfe- , da p o r el recurrente en es 0rmilla-
r r ada para el a ñ o de 1936, i n c l u y e | de M a y o an t e r i o r y n Sur]lt0(leU 
entre los ingresos la c a n t i d a d de j condene a l A y u n t a m i e n t o d 
109.784 pesetas c o n 17 c é n t i m o s , p r o - ! r r ada a tener, po r rescindid 
cedente de la s u b v e n c i ó n que para suelto por su incumplimientQ0 0 re" 
esta o b r a de la Plaza de Abastos c o n - 1 t r a to de fecha 10 de Enero d^0011' 
c e d i ó la J u n t a N a c i o n a l con t r a el | de c o n s t r u c c i ó n del Mercado 6 ^ 
Paro, no obstante lo c u a l , en lugar - de Abastos de aquel Ayunta 
de l l eva r al presupuesto de gastos el abonar a l contra t is ta D. pralentl 





UUlguim caiii iuMU paic i tai a ic i i^iwn, se u c i c i miuai a en periodo de 
y da sa l ida a aque l ingreso, c ú y a c i ó n de sentencia de los gastosTT 
f i n a l i d a d especifica era la e x e n c i ó n zados, o b r a ejecutada y mate ^V' 
de l a s u b v e n c i ó n , i n v i r t i é n d o l e en acopiados; u t i l i d a d que hubiera Q\¡ 
atenciones de c a r á c t e r o r d i n a r i o . | t en ido de t e rminarse las obra 
E n el presupuesto o r d i n a r i o para cu iada sobre el tanto po. 
de c u y o con t r a to t iene ped ida la res- 1937 t a m p o c o i n c l u y e n i n g u n a c a n - ñ a l a d o en l a c l á u s u l a octav^delcc 
c i s i ó n , c o n fecha 14 de M a y o de l a ñ o 1 t i d a d Para las obras de la Plaza de t ra to , o en o t ro caso, conforme a lo 
pasado; que d u r a n t e par te de ios ' Abastos . As í l o j u s t i f i c a ia cer t i f ica- es tablecido en el a r t í c u l o 56 del plie-
a ñ o s de 1936 y 37, el expresado s e ñ o r I c i ó n clue c o n esta A m a n d a se pre- go general de condiciones de 13 de 
F e r n á n d e z l l e v ó a cabo las obras : senta e x í e n d i d a Por el.Jefe de la Sec- Marzo de 1903; impor te de la fianza 
de c o n s t r u c c i ó n de a l c a n t a r i l l a d o e n ! c i ó n de A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l en e intereses a r a z ó n del seis por ciento 
el B a r r i o de la Puebla , de men ta - esta p r o v i n c i a , v isada p o r el Delega- de todas las part idas expresadas; por 
d o d e H a c i e n d a . l 7 . P o r c o n c e p t o s dis- m e d i o de o t r o s í se fijó en 30.000pe-
t i n t o s de este c o n t r a t o adeuda el setas la c u a n t í a de este recurso y so-
ica. 
da c i u d a d , por u n presupuesto de 
265.317,40 pesetas, y que en l a ac tua-
l i d a d no le queda a l r epe t i do c o n t r a - A y u n t a m i e n t o de Ponfe r rada a d o n l i c i t ó ia c e l e b r a c i ó n de vista públi 
t i s ta e j e c u c i ó n de o b r a pend ien te : Franc*sco ^,ernandez ^ ^ n d e z ' c a n t i ~ | Resu l tando: Que con el escrito de 
en susodicha l o c a l i d a d a no ser l a I dades procedentes de obras real iza- d e m a n d a se a c o m p a ñ a n los docu-
r e c e p c i ó n de las de a l c a n t a r i l l a d o 1 das en la f>iaza ^ a y o r de a(Iael Pue" mentos que a c o n t i n u a c i ó n se rela-
antes r e fe r ido , v las de la Plaza de l b l 0 en la bajada a la carretera de c i o n a n : C e r t i f i c a c i ó n expedida eali 
M a d r i d a C o r u ñ a y p r i n c i p a l m e n t e de M a y o de 1937 por el Jefe de la 
de las obras de a l c a n t a r i l l a d o del S e c c i ó n P r o v i n c i a l de Administra-
B a r r i o de la Puebla , cant idades no c i ó n L o c a l en esta Delegación de 
de ta l ladas po r no gua rda r r e l a c i ó n H a c i e n d a , acredi ta t iva de que ene 
presupuesto o r d i n a r i o del Ayunta-
m i e n t o de Ponferrada correspon-
d ien te al a ñ o 1936, figura en el U" 
M e r c a d o cub ie r to , pendientes a re-
sultas de las i n c i d e n c i a s que sobre 
e l lo h a n su rg ido . 
Resu l tando: Que c o n escr i to fe-
c h a d o en 20 de J u l i o de 1937, y pre-
sentado en el m i s m o d í a , a c u d i ó a 
este T r i b u n a l el A b o g a d o D . A l f o n s o 
U r e ñ a D e l á s , representando a d o n 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z M e n é n d e z , c o n -
t ra t i s ta de obras y vec ino de esta 
c i u d a d , p o r el que, en n o m b r e de 
és te , i n t e r p o n e recurso contencioso-
a d m i n i s t r a t i v o de p lena j u r i s d i c c i ó n ; c i o n t r a n s i t o r i a a e c i m a ae ia i^ey j n i n g u n a c a n n u a u resUpues-
c o n t r a el s i l enc io a d m i n i s t r a t i v o de l | M u n i c i p a l de 31 de O c t u b r e de 1935,; de d i c h a obra ; y que enJeJ^ent0 para 
c o n este ple i to , pero que j u s t i f i c a n 
los reparos de l con t ra t i s t a para l l e -
v a r adelante las obras s in haber c o n - L U C L H - ^ CU n v y x . ^ - , " o -
s i g n a c i ó n en presupuestos. D e s p u é s p í t u l o I I I , a r t í c u l o 1.° de ingresos^ 
de las alegaciones de l a r t í c u l o 42 de i c a n t i d a d de 109.784 Pfsetas 
la Ley O r g á n i c a de esta j u r i s d i c c i ó n , j c é n t i m o s por s u b v e n c i ó n de^ei.ca(j0 
c i t ó c o m o f u n d a m e n t o de derecho I pa ra la c o n s t r u c c i ó n de u n ^ 
ap l i cab les a este l i t i g i o la d i spos i - ! p ú b l i c o s i n que en los ^a°jzación 
c i ó n t r a n s i t o r i a d é c i m a de la L e y i n i n g u n a c a n t i d a d para la rea ^ nues. 
los a r t í c u l o s 30 y 35 de l Reglamento i to de i n d i c a d o A y n n t ^ a consi£ 
de C o n t r a t a c i ó n M u n i c i p a l de 2 de ; el e je rc ic io de 1937 no " ^ ^ s can-
J u l i o de 1924, los 1.124 y 1.594 de l 
C ó d i g o c i v i l ; e l a r t í c u l o 56 en rela-
c i ó n c o n el 54 del P l iego general de 
el m i s m o A y u n t a m i e n t o se n e g ó a i cond ic iones de 13 de M a r z o de 1903, 
resolver la p e t i c i ó n sobre r e s c i s i ó n el a r t í c u l o 21 de la v igente Ley M u - _ 
p o r i n c u m p l i m i e n t o del c o n t r a t o de n i c i p a l y las sentencias del T r i b u n a l p o r el Secretario de ^ 
c o n s t r u c c i ó n de la Plaza de Abastos S u p r e m o de 28 de Feb re ro de 1909, 2 de Ponfe r r ada en 1 
A y u n t a m i e n t o de Ponfe r rada , dene-
ga to r io de l a p r e t e n s i ó n hecha p o r 
el r ecur ren te a l escri to de 14 de M a y o 
ú l t i m o , y c o n t r a acue rdo de 17 de l 
s iguiente mes de J u n i o , p o r el que 
en cuya d e m a n d a cons ignaba c o m o de D i c i e m b r e de 1914, 31 de M a r z o 
hechos los que quedan sus tanc ia l - de 1916, 5 de N o v i e m b r e de 1923 y por aque 
en 
nada n i en ingresos m en g ^ con, 
t i d a d a lguna para dicho n • ^  de 
t r a to de c o n s t r u c c i ó n de ^ ^ e -
referencia formal izado en dids 
ra» 
ro 
1936 re l a t iva a l acuer"" ic,,. 
r a q a e l l a C o r p ° r ^ ° l 9 3 5 , d ^ . 
mente recogidos  el Resul tando 24 de D i c i e m b r e de 1928, t e r m i n a n d o el d í a 29 de Agosto 0|jcitud ^pf 
que antecede, y a d e m á s los s iguien- c o n la s ú p l i c a de que en su d í a , pre- d i r a l concurso de s ^ ^ 
tes: rcl6. A pesar de la o b l i g a c i ó n v ios los t r á m i t e s legales y p o r la sen- mas para la cons ^ ^ S Í CL 
impues t a por el A y u n t a m i e n t o en la t enc ia que se dic te se declare n u l o el Plaza de Abastos en 
¡ , 1 
7 
x ^ ^ j ^ g e s i ó n ce lebrada el 6 de 
Qtrí ^ ^36 a p r o b a n d o la ac tua-
pet0 . alcalde en la e j e c u c i ó n del 
^ de 29 de A § o s t o an t e r io r , y 
ictt . do de f in i t i vamen te la rea-
^ d e l a o b r a de que se t ra ta >Jj .,, , U1 ... 
lizacl0:j recurrente Sr. F e r n á n d e z 
el ^ r oS traslados a l con t ra t i s t a 
^ d e l acuerdo de 11 de A b r i l 
y ^ P L sobre s u s p e n s i ó n de las 
ie v cambio del e m p l a z a m i e n t o 
fítlercado. Oficio de 31 de J u l i o , 
1 de Agosto, 7 de N o v i e m b r e y 9 y 
e dicho mes, todos d e l a ñ o 1936 
[V0S a suspensiones y reanuda-
ón de repetidas obras y de los cua-
Jsse hace m e n c i ó n en el escrito de 
¡emanda. Copia del acta ex tend ida 
123 de Agosto de 1936 an te el N o -
L de Ponferrada D . B i e n v e n i d o 
yyarez Novos, en que se hace cons-
tar el estado de obras y mate r ia les 
íela Plaza de Abastos de Ponfe r ra -
áa en construcción y que se levante , 
a requerimiento del con t r a t i s t a con 
intervención del A r q u i t e c t o m u n i c i -
pal y un representante de l A y u n t a -
miento. Otra copia del acta n o t a r i a l 
levantada el 4 de A b r i l de 1937 en 
relación con las mismas obras . Cer-
tificación del acta de la s e s i ó n cele-
brada por la C o m i s i ó n gestora de l 
Ayuntamiento de Ponfer rada en 18 
áeMarzo de 1937. Copia de l escr i to 
Rígido al Ayuntamien to p o r el c o n -
mista en 6 de A b r i l s iguiente . Cer-
Jjcación del acuerdo m u n i c i p a l de 
1 de Mayo ú l t imo . Copia de los es-
c"tosdel contratista de 14 de Mayo 
í0je Juni0 del a ñ o a n t e r i o r s o l i c i -
a.reSCÍSión del c o n t r a t o y de 
Cln^T** 108 efectos del 
^ 1 7 de la vigente L e y M u n i -
añ, . 0 y cer t i f icaciones de 
C ^ 0 8 del U n t a m i e n t o l ^ -
CüiHltad0defecha 5 y 17 de 
l i c i ó n H0, CopÍa de l e s c r í t o de 
teni[icació ú i ú m o acue rdo y 
^ ^ l ^ l l a , s e s i ó n en q u e s t í 
^ i a d M . nsi0n y r epos ic i ó n . 
É de poder ge-
> H t 7 M 0 V o r D- F r a n c i s c o 
taba el a n u n c i o re l a t ivo a la i n c o a - t enc ia de j u r i s d i c c i ó n f u n d a d a en 
c i ó n de l m e n t a d o recurso, por p r o - que : ,egún el a r t í c u l o 1.° d é l a L e y de 
v i d e n c i a de fecha 12 de Agosto de l 22 de J u n i o de 1894 u n o de los re-
a ñ o p r ó x i m o pasado fué e m p l a z a d o qu i s i tos necesarios para que p roceda 
el Sr. F i s ca l pa ra que en e l t é r m i n o i este recurso es que el acuerdo que se 
de q u i n c e d í a s contestara la deman-1 i m p u g n a cause estado, c a r á c t e r que 
da de que se t r a ta den t ro de c u y o no r e ú n e n aque l los acuerdos que n o 
de esta c i u -
L ó p e z , y a fa-
del Abogado D . A l -
Que I asustat" ^ E m i t i d o el re-
^ t e a d ^ A l b u l o el ex 
\>«lÍniStratÍVo Y u n i d o a 
eri que se inser-
plazo c o m p a r e c i ó en estas ac tuac io-
nes p e r s o n á n d o s e en deb ida f o r m a 
por m e d i o de poder bas tante e l 
A b o g a d o D . F r a n c i s c o Roa de ia Ve-
ga en n o m b r e y r e p r e s e n t a c i ó n de l 
A y u n t a m i e n t o de Ponfe r rada y c o m o 
c o a d y u v a n t e de la A d m i n i s t r a c i ó n 
en t a n r epe t ido recurso; d e s p u é s de 
lo c u a l y en escr i to fechado en 2 de 
O c t u b r e ú l t i m o el Sr. F i s c a i c o n t e s t ó 
a l u d i d a d e m a n d a y o p o n i é n d o s e a 
e l la po r los s iguientes hechos: 1,° E n 
o f i c io de 8 de N o v i e m b r e de 1936 el 
con t r a t i s t a h o y recur ren te d i r i g i ó 
c o m u n i c a c i ó n a l A y u n t a m i e n t o de 
Ponfe r rada , man i f e s t ando que en 
a t e n c i ó n a las c i r c n n s t a n c i a s extra-
o r d i n a r i a s existentes entonces no 
p o d í a r e a n u d a r los t rabajos de la 
Plaza de Abas tos si p o r esa A l c a l d í a 
no se d i spone que q u i n c e n a l m e n t e 
se me entregue d i n e r o pa ra abona r 
los gastos m á s peren tor ios , a cuya 
p e t i c i ó n c o n t e s t ó el A l c a l d e prestan-
do su c o n f o r m i d a d s i b i e n poster ior-
men te fué este acuerdo a n u l a d o en 
14 de l m i s m o mes de N o v i e m b r e . 2.° 
C o n fecha 14 de M a y o de 1937 el re-
cu r r en t e d i r i g i ó escr i to a l a Corpo-
r a c i ó n p i d i e n d o la r e s o l u c i ó n o res-
c i s i ó n de l c o n t r a t o con d e v o l u c i ó n 
de la fianza e i n d e m n i z a c i ó n de gas-
tos y otras pa r t idas que en el m i s m o 
de ta l l a , y en s e s i ó n de l d í a 17 de Ju-
n io r e s o l v i ó el A y u n t a m i e n t o : « Q u e 
n o procede adop ta r r e s o l u c i ó n sobre 
este asunto ya que p o r v i r t u d de las 
i r r egu l a r i dades que se a p r e c i a r o n en 
el expediente de que se t ra ta , se re-
d a c t ó u n i n f o r m e que por acuerdo 
de la C o r p o r a c i ó n se r e m i t i ó en 
u n i ó n de l c i t ado expediente a resolu-
c i ó n de l E x c m o . Sr. G o b e r n a d o r Ge-
ne ra l de l Es tado , en poder de cuya 
S u p e r i o r i d a d se encuen t r a t o d a v í a 
pendien te de su r e s o l u c i ó n . » 3.° I n -
terpuesto recurso de r e p o s i c i ó n con-
tra el acuerdo expresado el A y u n t a -
m i e n t o , en s e s i ó n de 3 de J u l i o , acor-
d ó no habe r luga r a t r a t a r de d i c h o 
asunto n i adop ta r r e s o l u c i ó n en vis -
ta de las razones consignadas en el 
a n t e r i o r acue rdo de 17 de J u n i o . 
C o m o f u n d a m e n t o s de derecho ale-
g ó en p r i m e r t é r m i n o l a i n c o m p e -
sean d e f i n i t i v o s s ino de t r á m i t e , p o r 
l o que no pueda caber d u d a que el 
acue rdo de 7 de J u n i o ú l t i m o dec i -
d i e n d o esperar la r e s o l u c i ó n de l Go-
b i e r n o Genera l de l Es tado no puede 
ser condenada c o m o d e f i n i t i v a ya 
que no crea u n estado de derecho 
l i r m e e i r r e v o c a b l e s ino que es de 
m e r o t r á m i t e en cuan to s ó l o c o n s t i -
tuye o da l uga r a u n s i m p l e aplaza-
m i e n t o en la r e s o l u c i ó n de l p r o b l e -
m a p lan teado , y en segundo l u g a r 
la d o c t r i n a legal de r e s o l u c i ó n de 
con t ra tos p o r el i n c u m p l i m i e n t o en 
que i n c u r r e u n a de las partes, la que 
no es ap l i c ab l e cuando c o m o en e l 
presente e l con t ra t i s t a que p i d e l a 
r e s c i s i ó n ha comenzado p o r i n c u m -
p l i r el c o n t r a t o y de i n c u m p l i m i e n t o 
puede ca l i f icarse su a c t i t u d en el 
p u n t o r e l ac ionado en el hecho p r i -
m e r o de este escri to, p o r t odo l o ex-
puesto sup l i caba se estimase la ex-
c e p c i ó n de i n c o m p e t e n c i a de j u r i s -
d i c c i ó n p o r no haber causado estado 
la r e s o l u c i ó n r e c u r r i d a , deses t iman-
do el recurso c o n costas a l d e m a n -
dante . 
R e s u l t a n d o Que c o n f e r i d o t r a s l a -
do de las ac tuac iones a la par te 
coadyuvan te e n ó d e N o v i e m b r e pasa-
do para que en el t é r m i n o de q u i n c e 
d í a s contestase la d e m a n d a lo v e r i f i -
c ó po r escri to fechado en 18 del p r o -
p i o mes en el que sentaba los s i -
guientes hechos: 1.°. Rep roduce ha -
c i é n d o l e s suyos los tres hechos que 
recoge el Sr. F i s c a l de esta j u r i s d i c -
c i ó n en su escr i to de 2 de O c t u b r e . 
2.°. E n t r e las m ú l t i p l e s i n c i d e n c i a s 
a que d i ó l u g a r el p royec to de cons-
t r u c c i ó n de la Plaza de Abastos de 
Ponfe r r ada y c o n t r a y ó para su eje-
c u c i ó n que cons tan en expediente 
a d m i n i s t r a t i v o h a y que destacar el 
acuerdo de la C o r p o r a c i ó n m u n i c i -
p a l de aque l l a c i u d a d , adop tado en 
su s e s i ó n de l 15 de M a r z o de l a ñ o 
an te r io r , consis tente en el n o m b r a -
m i e n t o de u n a C o m i s i ó n pa ra estu-
d i a r y d i c t a m i n a r acerca de las ano-
m a l í a s existentes en la t r a m i t a c i ó n 
de c u a n t o a la c o n s t r u c c i ó n de l M e r -
cado hace referencia . L a c i t ada Co-
m i s i ó n d e s p u é s de u n d e t e n i d o estu-
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d i o y en u n de ta l l ado i n f o r m e p r o -
puso que se elevase u n escr i to razo-
nado a l Excrao . Sr. Gobe rnado r Ge-
nera l del Es tado y al E x c m o . s e ñ o r 
Gobe rnado r c i v i l de la p r o v i n c i a , 
r o g á n d o l e s que resue lvan l o que es-
t i m e n que procede hacer en el asun-
to. 3.°. L a propuesta de l a C o m i s i ó n 
fué aceptada por el A y u n t a m i e n t o en 
s e s i ó n de 23 del c i t a d o M a r z o y en 5 
de A b r i l s iguiente se e l e v ó a l exce-
l e n t í s i m o Sr. G o b e r n a d o r Genera l 
de l Es tado u n escr i to s o l i c i t a n d o 
que se dignase a c o r d a r u n a inspec-
c i ó n para que p r e v i o el expediente 
de responsabi l idades resuelva l o 
procedente y caso de ser esto la n u -
l i d a d de la a d j u d i c a c i ó n de la ob ra 
acuerde que la c a n t i d a d conced ida 
c o m o s u b v e n c i ó n para c o n s t r u i r el 
Mercado se dest ine con las f o r m a l i -
dades que sean de l caso a a lgunas de 
las obras de m á s necesidad en P o n -
ferrada, entre otras , t razado y aper-
t u r a de calles, pav imen tac iones y 
c o n s t r u c c i ó n de ed i f ic ios escolares o 
si se es t imare que s ó l o a l a cons t ruc -
c i ó n de l M e r c a d o puede dest inarse la 
expresada suma , se t r a m i t e n u e v o 
expediente pa ra a d j u d i c a r l a ob ra en 
concurso ajustado a las p re sc r ipc io -
nes legales. 4.°, S i n haber r e c a í d o 
r e s o l u c i ó n a lguna en r e l a c i ó n c o n 
las pet ic iones deduc idas en el escri to 
de qne se ha hecho m é r i t o en el 
apar tado an te r io r , el D , F r a n c i s c o 
F e r n á n d e z , s o l i c i t ó en 14 de M a y o la 
r e s c i s i ó n de l c o n t r a t o c o n d e v o l u -
c i ó n de fianza y pago de la i n d e m -
n i z a c i ó n de pe r ju ic ios , a c o r d a n d o 
el A y u n t a m i e n t o n o a d o p t a r reso lu-
c i ó n a lguna en el asunto en espera 
de la qne dicte el G o b i e r n o Genera l 
c o m o consecuencia de l i n f o r m e que 
le fué env iado pa t en t i zando las i r r e -
g u l a r i d a d e t del expediente de l Mer-
cado. A c u e r d o este t o m a d o en s e s i ó n 
d e 17 de J u n i o ú l t i m o . G o m o funda -
mentos de derecho se p r o d u j o t a m -
b i é n la e x c e p c i ó n de i n c o m p e t e n c i a 
de j u r i s d i c c i ó n que por i g u a l m o t i v o 
h a b í a f o r m u l a d o el Sr. F i s c a l y ade-
m á s que resul ta evidente que el i n -
c u m p l i m i e n t o p o r par te de l ac tor de 
las cond i c iones pactadas en el c o n -
t r a t o de obra c o n el A y u n t a m i e n t o 
de Ponfe r rada , le i n h a b i l i t a pa ra 
p re t ender l a r e s o l u c i ó n de t a l con-
t r a to . T e r m i n a su escri to l a par te 
c o a d y u v a n t e s u p l i c a n d o que p o r la 
r e s o l u c i ó n que se d ic te se est ime la 
e x c e p c i ó n a d u c i d a de i n c o m p e t e n c i a 
de j u r i s d i c c i ó n , deses t imando el re-
curso c o n expresa i m p o s i c i ó n de 
costas a l recur ren te . 
Resu l tando: Que c o n f e r i d o trasla-
do de l recurso para i n s t r u c c i ó n a las 
partes p o r t é r m i n o de c i n c o d í a s , 
c o n r e l a c i ó n a cada u n a se s e ñ a l ó 
d í a pa ra la c e l e b r a c i ó n de l a vis ta , ¡ 
t en i endo é s t a lugar en 28 del pasado 
mes de E n e r o , con asis tencia de las 
partes personadas y de l Sr. F i s ca l 
quienes i n f o r m a r o n p o r su o r d e n 
r e i t e r a n d o l o que respec t imente te-
n í a n so l i c i t ado en sus escri tos de de-
m a n d a y c o n t e s t a c i ó n . 
Resul tando: Que en la t r a m i t a c i ó n 
de l presente recurso n o se observa 
de m o m e n t o v i c i o a l g u n o censura-
b le . 
V i s to s iendo Ponente el Magis t ra -
do D . F é l i x B u x ó M a r t í n . 
Vis tas las d ispos ic iones legales y 
j u r i s p r u d e n c i a c i tadas p o r las partes 
y d e m a n d a de general a p l i c a c i ó n . 
C o n s i d e r a n d o : Que el r ecur ren te 
D . F r a n c i s c o F e r n á n d e z M e n é n d e z , 
ha en tab lado el presente l i t i g i o c o n 
la finalidad de consegui r l a r e s c i s i ó n 
de l con t r a to p o r el m i s m o ce lebrado 
en 10 de E n e r o de 1936 c o n e l A y u n -
t a m i e n t o de Pon fe r r ada para la cons-
t r u c c i ó n de u n M e r c a d o o Plaza de 5 
Abas tos en c i t ada l o c a l i d a d , c o n la 
cons iguien te i n d e m n i z a c i ó n de d a - 1 
ñ o s y pe r ju i c io s . T a l p r e t e n s i ó n l a I 
f u n d a p rec i t ado r ecur ren te en que j 
aque l l a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l ha 
i n c u m p l i d o a l u d i d o con t r a to . 
A ) A l o r d e n a r u n a y o t r a vez 
hasta tres la s u s p e n s i ó n de las obras 
c o n c a r á c t e r i n d e f i n i d o d a n d o luga r 
a la p é r d i d a de l a s u b v e n c i ó n de 
109.784 pesetas con 16 c é n t i m o s , c o n -
c e d i d a p o r l a Jun ta N a c i o n a l de l 
Pa ro y s i n tener en cuen ta que para 
u n con t r a t i s t a n o es l o m i s m o rea l i -
zar la ob ra de una vez que p a r a l i -
z á n d o l a cada poco para r e a n u d a r l a 
de nuevo c o n las cons iguientes p é r -
d idas der ivadas de tener que l l eva r 
de u n l ado a o t ro el m a t e r i a l y los 
obreros . 
(Se c o n t i n u a r á ) 
Parque de Intendencia de La Goruña 
A N U N C I O 
L a J u n t a E c o n ó m i c a de este Par-
que hace p ú b l i c o que el d í a 20 de l 
a c t u a l , a las once horas , se r e a l i z a r á 
la c o m p r a , p o r ges t ión r T " 
los a r t í c u l o s ci tados a com-1^1'<le 
Las cond ic iones t é c i . i c a j ^ i ó t i . 
m icas e s t á n expuestas en est' ^ 0 ^ 
y en las Jefaturas administr!¡,Parqüe 
L u g o , Orense, Pontevedra S ^ 
y V i g o , a las horas de oficina ^ 
t i é n d o s e ofertas por escrito ' 
den ser entregadas en dichasTf^ 
ras o en este Parque, con atu" 
c i ó n suf ic iente para ^ C Q ^ P 3 ' 
fa l ladas en la r e u n i ó n . 
L o s a r t í c u l o s ofrecidos viaiar' 
p o r cuen ta y riesgo del vendedo! 
hasta su entregra en almacenes ha 
c i é n d o s e el t ransporte con tarifa ' 
l i t a r ( m i t a d de la ordinaria), 
reba ja r a s í el coste en beneficio del 
Es tado. 
A R T I C U L O S Q U E SE CITAN 
C o r u ñ a , 47 quintales métricos de 
sal y 198 de i d e m í d e m de forraje, 
L u g o , 120 quintales métricos de 
h a r i n a , 130 de l e ñ a de hornos, 1T2 de 
c a r b ó n vegetal , 100 de paja relleno, 
35 de for ra je y 40 l i t ros de petróleo, 
Suminis t ros en las Plazas de: 
Orense.—Agosto y Septiembre, 120 
q u i n t a l e s m é t r i c o s de leña, 800 de 
c a r b ó n vegetal y 180.000 raciones de 
p a n . J u l i o , Agosto y Septiembre, 210 
q u i n t a l e s m é t r i c o s de paja relleno, 
1.200 rac iones de cebada o sustituti-
vos y 1.200 de paja pienso. 
Pon tevedra . - Agosto y Septiembre, 
120 qu in t a l e s m é t r i c o s de leña, 3'0 
de c a r b ó n vege ta l 70 de paja relle-
no, 400 l i t ro s de pet ró leo , 3.750 ra-
c iones de cebada o sustitutivos y 
3,000 rac iones de paja pienso. 
S a n t i a g o . - A g o s t o y S e p ü e ^ 
240 qu in t a l e s m é t r i c o s de lenaJulio 
ñ a s y 24.000 raciones ^ P 3 " ^ ^ 
Agos to y Septiembre, dU 4 ^ 
m é t r i c o s de paja relleno, 4.o ^ 
nes de cebada o sustitutivosj 
r ac iones de paja pienso. $ 
V i g o . - A g o s t o y Sept.e ^ 
q u i n t a l e s m é t r i c o s de ei ^ ra. 
1.170 de c a r b ó n f f ^ t o y ^ 
c lones de pan . J u l 1 0 ' ^ é t r i c o s e 
| t i e m b r e , 135 quintales i ^ 
¡ p a j a r e l l eno , 450 racione5 so. 
o L t i t u t i v o S y 450 de PaJe ^ 
L a C o r u ñ a , 5 de 
Segundo A ñ o T r i u n í a i . 
r i o , L u c i a n o de Lono. ^ ptas-
